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Investigation of 01d Bui1ding Concrete 
(14. Four schoo1 gyrnnasiurns，46-48 years o1d) 
Hideo KAWAKAMI* 
Received Aug.8. 1987) 
Investigations were carried out on the deterioration 
of four reinforced concrete gyrnnasiurns built at the begin-
ning of Showa era. They were located in Hokuriku district 
of central Japan. 
The investigation revea1ed crack distribution， degree 
of carbonation of concrete and corrosion of reinforcing 
steel. They are irnportant factors for estirnating the dura-
bility of the structures. It was a1so found that the graded 
size aggregate rnortar finish (ca11ed Araidashi in Japanese) 
was very effective for keeping concrete frorn carbonation 
and p1aster was poor for the protection effect. 
The durabi1ity of reinforced concrete is sti11 to be 
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部位 部分 仕上げ厚吉 深仕b上のさ表中(m性面g化よ〉 鉄筋状況 仕鉄の上筋採げ表さt面mまgよaで} b 平均(血血〉
A 10 
住 洗い出し 12 105 主2m筋a傭25" z2 0g (f 主構} 】外 (上部) モルタル 8 
A 10 住 洗い出し 17 90 
腐食有効 27 (主〉 39 
部 (下部) 断面無し 17 (帯)
E 3 柱 洗い出し 15 80以上 25昏表面鋼 62 
D 7 桂 〆ーノクイ 10 37 
内 D5 住 -ンソFイ 12 65 25"健全 71 (主)
80 
部 A 5 住 "/~?イz3 72 一
A ・佳 "/ツFイ 17 112以よ 帯主筋書壁面繍 80 (帯)
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4 5 6 
ト364←364-1 
32.73m 
内 B10 中性化 60mm以上
1~0 I 4札~一|止4@
一 -ー 一ー-.--、 -鳳・ー・..，.一ー
トヰ2与すイ
内 A1 中性化 13皿皿





外 A 2-3 
中性化 70mm 
~立@


























外 A 3 
エ命中性化












外 B1 住 洗い出し 8 s 
部 A3 註 決シ、出し13 13 健全 50 
AZ・‘3 壁 モルfJJレ10 70 
A 1 壁
iれ，17.イ 9
13 健全 50 モノレfJJレ 4
内 B10 柱 シックイ 14 60以上 19-F A表面錆 35 
45 
部 C 1 壁 i主〆，17.イ 24 %以上




























































ものの，部材の曲がりなど構造的欠陥は見当らず，ほぼ健 I N U年明10日体育館右半分床張替
I N 42年 体育館左半分床張替
全と判断される(写真4.2参照)0 I N 44年 8月四日体育館照明新設

















































2!L_ rn. ~"I 
日(プラスタ)
Hoop 21'句





































































A2 53はと 14 35 42 表面錆び
内
A9 60らL上 26 50 56 帯筋腐朽 右部κ
断面減少 iジャンカ
部
D9 45ふL上 15 21 34 
D2 60以上 15 28 36 6~ 99 
表面錆び
州ト Dl 
65以上 10 55 62 帯筋99は腐朽して有効径6~K 在る。
部




(g) (g) (g) (g) (g) 重量比)
13.32 12.90 0.42 9.46 3.44 































































































































深さはDl柱では50聞に達し， D 5柱は46醐である口 D5柱では主筋のカプリ厚は40醐で，その表
面は，腐朽して表面2剛厚さは木炭状となっている口
内部プラスター仕上げ部の中性化深さは，おおよそ60剛以上に達している口研り箇所の鉄筋の埋


















|部位|叫勺ZF|府間鉄筋状況|立場詫深さ(m ln) の深 m) 
D 5 柱 洗い出し 7 46 25'表面 主筋金で (0モルタル 8 2mm木炭状
D 1 柱 洗モル出タ出ルじ191 50 一 一





9 6鰻面~錆 帯筋まで 55-
Dl 壁 プラスタ1層 28以上 94i表面 横筋まで 10 
6 1-2mm錆
D 8 柱 プラスタ 2層 65以上 25チ表面錆 主筋まで 60 
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